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الريا�س - بقلم: جمال ح�سين العيا
تهل  علينا  الذكرى  الغالية  لليوم  الوطني  ون�ستن�سق  اأريج 
وعبق  الما�سي  التليد  نعي�ص  الذكري  الخالدة  وكاأننا  نراها 
راأي العين، نعي�ص مع اأخلاق وطموح وتطلعات الملك الموؤ�س�ص 
طيب  الله  ثراه  واأ�سكنه  ف�سيح  جناته  الملك  عبد  العزيز  بن 
عبد  الرحمن  اآل  �سعود  يرحمه  الله،  ذلك  ال�سجاع  الهمام 
الذي اأعاد للجزيرة العربية وجهها الم�سرق.
  وقد  من  الله  �سبحانه  وتعالى  عليه  بثلة  من  الرجال 
المخل�سين  الباقين  على  العهد،  وعلى  الوعد  رجال  �سدقوا 
ما  عاهدوا  الله  عليه  من  �سد  الاأزر  والن�سرة  وال�سبر  على 
تحقيق الاآمال الغالية، واإقامة كيان حر م�سلم عربي في هذه 
البلاد  الطاهرة،  مهد  الر�سالة  والدعوة،  فاأي  �سرف  تناله 
بعد  هذا  ال�سرف  وهو  اأن  �سرف  الله  هذه  الاأر�ص  بنزول 
الر�سالة  ال�سماوية  الخالدة،  وبزوغ  فجر  الاإ�سلام  من  مكة 
المكرمة، ويختار الله هذه  الاأر�ص لتحمل �سرف  الدعوة  اإلى 
دين  الله..   ومن  اأهل  مكة  يبعث  خاتم  الاأنبياء  والمر�سلين 
محمد  �سلى  الله  عليه  و�سلم  ليحمل  راية  الاإ�سلام،  ويكتب 
الله من فوق  ال�سبع الطباق  ن�سر هذا  الدين، ويبقى  القراآن 
خالدًا بقاء هذه الدنيا اإلى اأن يرث الله الاأر�ص ومن عليها، 
وتبقى  المعجزة  الخالدة  لهذا  الكتاب،  وتت�سرف  العربية  لغة 
ال�ساد باأي �سرف لتحمل هذا الكتاب اإلى ربوع الدنيا .
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  فلتهناأ  اأيها  ال�سعب  واأيتها  الاأ�سرة  المالكة  الكريمة،  ولتهناأ 
هذه  الاأر�ص  مملكة  الاإن�سانية  بهذا  ال�سرف  العظيم،  وقد 
�سخر  الله  �سبحانه  لهذه  البلاد  الطاهرة  اأ�سرة  عظيمة 
الن�سب  والانت�ساب، وملوكًا بررة  تعاقبوا على حكمها،  �سّخروا 
كل  اأمكاناتهم  ووقتهم  وجهدهم  وتفانوا  في  خدمة  �سيوف 
الرحمن  وخدمة الحرمين  ال�سريفين،  والمن�سف  للتاريخ  يقول 
الحق خال�سًا لوجه الله بهذه النه�سة الح�سارية المتقدمة في 
مختلف مجالات الحياة لخدمة هذا ال�سعب الوفي الاأبي الذي 
يرتبط بحاكمه ارتباطًا روحيًا خال�سًا.
  وتتم  البيعة  والطاعة  والولاء  حبًا  وتقديرًا  وتكريمًا  لهوؤلاء 
الحكام الذين يطبقون �سرع الله، فهي ال�سمانة الاأزلية لتوفير 
الاأمن  والاأمان  الذي  ي�سعر  به  ويح�سه  المواطن  والمقيم،  وهي 
العلاقة  الاأبدية  بين  الحاكم  والمحكوم،  والتطور  الح�ساري 
في م�ستوى الخدمات  التي تقدم للجميع على  ال�سواء، وبرامج 
التعليم  والابتعاث.
  اإنها حقًا مملكة الاإن�سانية التي ت�سارع للمجد والعلياء وتردد 
اآناء الليل والنهار لخالق ال�سماء طاعة وعبادة، وتلك الكوادر 
ال�سعودية  الب�سرية  التي تعمل بداأب وبجد وباإخلا�ص في كافة 
المجالات،  وفي  كل  الاأنحاء،  بارك  الله  بها،  واأدام  عز  الوطن 
واأمنه  و�سلامته،  وحفظ  الله  مملكة  الاإن�سانية  من  كل  مكروه 
وتحية  لمليكنا  المفدى،  وللاأ�سرة  الحاكمة  الكريمة،  والحكومة 
الر�سيدة، ولل�سعب ال�سعودي كافة في يوم الوطن وحب الوطن، 
مهما  تخط  الاأقلام  وتتنامى  الاأفكار  وتنطلق  القريحة  لن 
توفيك  اأيها  الوطن  الغالي  حقك  في  يوم  الوطن  في  الذكرى 
العزيزة والغالية على نفو�ص الجميع.
دام عزك يا وطن الاأجداد، ومهد الح�سارة الاإن�سانية، وهنيئًا 
لهذا ال�سعب بوطنه وهنيئًا لهذا الحاكم ب�سعبه الكريم، واأدام 
الله �سبحانه وتعالى علينا نعمة الاأمن والاأمان..
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